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Forme latine in Orazio e Gadda
Tabella di confronto
 
Le forme presenti nella seguente tabella sono state ottenute confrontando le parti
in latino estratte dal corpus gaddiano e il formario di Sermones e Carmina di
Orazio.
Per ogni forma il valore numerico in blu indica la frequenza nei testi di Orazio,
quello in verde la frequenza nei testi di Gadda.
Note
La notazione [j] che appare in alcune forme indica che in Gadda si trova la variante
con j invece che con i; es.: cuius, in Orazio e cujus in Gadda.
Nel caso di iam, essendo presenti in Gadda entrambe le varianti, iam e jam, si è
optato per la ripetizione della forma.
La notazione [a] compare una sola volta nel caso di iudaeis e segnala che in Gadda
la forma è senza dittongo.
I testi di Orazio usati nella elaborazione di questo indice sono stati tratti dal sito
www.latinovivo.com.
Nel caso in cui tali testi adottino la trascrizione u per v o V per U, sono stati
uniformati alla grafia che rende possibile il confronto.
 
I dati numerici relativi ai testi elaborati sono i seguenti:
Orazio   Gadda  
N.Occorrenze N. Forme  N.Occorrenze N. Forme
27910 12147  5348 2502
 
Totale forme comuni  1163
 
a /22/23 ab /45/69 absint /1/4 ac /53/7
accessit /1/2 accipe /8/2 accipiam /1/1 acer /9/1
acies /2/1 actum /1/2 acuta /4/1 ad /69/57
adde /14/8 additis /1/2 adest /4/2 adhuc /5/2
advenit /1/1 adversae /1/3 aeneas /2/1 aequo /6/3
aequor /6/2 aequore /4/1 aequus /4/1 aere /5/2
aeternum /3/3 aevum /5/1 afer /1/1 agitantur /1/2
agris /7/2 agro /3/1 ait /7/4 alba /3/1
albanasque /1/1 alias /4/3 alio /7/2 alios /3/2
aliter /2/6 alpis /1/1 alta /4/4 altera /7/1
amet /3/1 amicitia /1/1 amictus /1/1 amnem /1/2
amore /6/3 amores /6/1 ancus /1/1 animae /5/2
animas /3/2 animos /4/1 animus /8/1 anni /3/1
anno /5/3 annorum /1/4 ante /20/10 anxiis /1/2
apollo /8/1 apparatus /1/1 apta /1/1 aptus /2/1
aqua /2/1 aquae /10/3 aquam /5/1 aquas /2/1
aquilo /3/1 arbores /1/1 arborum /1/2 arcanum /1/1
areae /1/1 arte /4/2 artes /1/1 artibus /2/1
aspera /2/5 astra /4/4 atque /120/11 atrox /2/1
atrum /2/1 auctor /7/2 audaces /1/1 audi /3/2
audiendum /1/5 aufert /3/1 aufidus /3/1 augusti /3/1
augustus /2/2 auras /2/2 auro /4/2 austri /2/1
aut /124/4 avis /7/1   
beata /1/2 belli /7/1 bello /6/2 bene /25/3
bibam /1/1 bicornis /1/1 bis /4/1 bona /8/6
boni /2/1 bono /1/1 bonorum /1/2 bonus /6/1
brevem /2/2
cadaver /1/2 caesar /6/3 caesare /7/1 caesaris /9/2
calami /2/1 calicem /1/1 campos /2/1 campus /3/2
candidum /1/1 canidia /2/1 canities /1/1 cantus /4/1
capillis /5/2 capite /4/1 capiti /4/1 caput /20/3
cara /1/1 carmen /5/2 carmina /11/18 carminis /4/1
caro /2/2 carpe /2/2 castos /1/2 castra /4/2
casus /5/3 catervae /1/1 catus /2/1 causa /4/5
causae /2/1 centum /13/2 cerebrum /1/2 certat /2/1
ceteris /1/1 cibum /2/1 circa /8/1 civicam /1/1
civicum /1/1 civitas /1/2 clara /1/1 classis /1/1
claudiae /1/2 claudius /1/1 clavibus /1/1 cogimur /1/1
cohortem /1/2 colis /1/2 collegia /1/2 colore /2/1
columbas /1/1 comae /3/1 concipitur /1/1 consilium /6/1
consistere /2/1 conspicitur /1/1 consule /6/4 convenit /3/1
copia /5/2 cor /2/2 coram /3/2 corona /2/1
coronam /3/3 corpore /9/3 corpus /7/18 cras /9/1
credo /4/1 cruda /1/1 crudelis /1/1 cubili /1/3
cui /26/3 cuius [j] /3/1 cultus /6/1 cum /180/16
cupio /1/1 cupit /1/1 cupressi /1/2 cupressos /1/1
cupressus /1/2 curas /7/1 curat /3/2 curia /1/1
cursus /2/1 curtis /1/1 custodem /1/1 custodes /4/1
custodiet /1/1
da /4/3 dant /2/1 dare /11/2 date /2/5
datum /2/2 datur /1/2 datus /1/1 de /29/101
debeas /1/1 debetur /1/1 decem /4/2 deciderint /1/1
decidimus /1/1 decus /10/1 dedit /15/1 defensor /1/1
deinde /3/3 delicta /3/1 deo /2/7 deorum /18/1
deos /16/2 depromere /1/1 des /3/2 desiderio /1/1
deum /8/4 deus /10/2 di /16/2 diana /3/1
dicar /1/1 dico /5/1 dicta /1/2 dictum /2/2
dicunt /2/1 die /14/2 diem /12/3 dies /16/1
dignum /5/1 dimidium /1/1 diota /1/1 diruere /1/2
dirus /2/1 dis /14/1 discere /2/1 dives /18/1
divina /3/1 divo /2/1 divus /1/1 dixit /6/2
do /1/4 doceo /1/1 docili /1/1 doctor /1/1
dolor /1/1 domina /1/1 domini /1/8 dominum /2/3
dominus /8/3 domo /8/6 domum /13/1 domus /14/7
dona /2/1 donare /3/3 duce /6/1 ducentos /3/1
dulce /9/1 dum /45/1 dumque /2/1 duobus /1/1
dura /12/1 dux /3/1 duxit /2/1  
e /4/12 eadem /3/1 eas /3/1 ecce /4/2
ecquis /1/1 edax /2/1 educere /1/1 educit /1/1
edulis /1/2 effugit /2/1 egit /3/1 ego /84/8
egressum /1/1 eius [j] /4/3 enim /21/4 eo /5/3
eodem /6/9 eorum /1/1 epos /1/3 equus /1/1
eram /4/2 erat /28/1 ergo /17/4 error /2/3
erunt /1/1 es /5/6 esse /27/2 esset /9/1
est /250/38 esto /11/1 et /762/77 etiam /11/2
eum /4/2 evenit /2/2 ex /34/25 exemplum /2/9
extra /1/18    
    
faba /2/2 faber /1/6 fabricio /1/1 fabula /4/1
faciam /11/1 facies /4/4 facit /6/2 facta /2/1
facto /1/9 factum /4/2 fallit /3/2 fama /12/5
fastidia /4/1 fato /1/1 favoni /1/1 fecisset /1/1
fecit /7/1 felix /4/5 feraci /2/1 ferae /3/1
ferox /7/1 ferre /13/1 ferunt /6/4 fervido /1/1
fessus /2/1 fiat /1/1 ficulnus /1/2 fidelis /1/1
fides /8/2 filia /4/1 fingere /1/2 fingitur /1/1
fingo /1/1 finis /8/3 firmus /1/1 fistula /4/1
fit /7/1 flamma /6/5 flumen /7/2 flumina /5/1
flumine /2/1 foeda /2/1 fons /2/1 fontibus /2/1
foret /12/1 foribus /2/2 forma /1/9 formae /1/1
fors /6/1 forte /13/2 fortiter /2/1 fortuna /11/3
fortunae /2/1 fossa /1/1 fratres /2/2 frigido /1/2
frigoribus /1/1 fronte /4/1 fuerunt /1/1 fuga /2/5
fugat /1/1 fugientis /1/3 fugit /10/2 fuit /17/2
fundo /1/1 fundus /2/1 funere /1/5 fur /3/1
futuram /1/2    
    
galeaeque /1/1 galli /1/1 gaudet /7/1 genere /1/4
genitalis /1/1 gens /3/11 genti /2/2 gentis /5/2
genus /23/1 gerere /1/1 geris /2/1 gestis /1/2
gladio /1/3 gloria /4/5 gratia /3/7 gratiae /3/2
gravitate /1/1    
    
habet /7/2 habitus /1/4 habuere /1/1 hac /17/2
hanc /7/1 hannibal /1/1 harum /1/2 has /1/1
hasdrubal /1/1 hic /74/12 hoc /103/9 hodie /6/10
homines /4/5 homo /6/10 honorem /5/1 honores /8/1
honoribus /3/1 honorum /2/1 hora /10/1 horam /2/1
horrendus /1/1 hos /3/1 hospes /8/6 hospites /2/1
huc /12/3 huic /11/2 huius /2/1 humana /2/3
humanae /1/1 hunc /31/2   
    
iactatur [j] /1/1 iam /69/1 iam [j] /69/7 iamque [j] /2/1
iane [j] /1/1 ianitor [j] /2/1 ictus /2/2 id /6/13
idem /14/12 idoneus /2/1 ignis /13/1 ilia /3/1
iliae /2/1 illa /10/1 ille /49/3 illi /26/1
illis /16/3 illius /7/1 illos /1/1 illuc /6/1
illud /9/1 illum /14/3 imago /4/1 imber /1/2
imo /3/2 imperas /1/1 imperium /2/1 impetus /4/4
impotens /2/1 in /259/146 inani /3/4 incipit /4/1
incisa /1/2 incomptis /1/2 inde /7/1 ingenium /6/1
ingens /12/1 iniuria /1/1 innumerabilis /1/4 inquit /17/3
inscitia /3/1 inseris /1/1 insigni /1/1 insignia /1/2
insperata /1/1 inter /37/2 interea /2/1 interiore /2/29
inutile /5/3 inventa /1/1 invida /2/1 invidia /3/2
invisas /1/2 involitant /1/1 iocoso [j] /3/1 iove [j] /4/2
ipsa /5/2 ipse /14/4 ipsis /3/1 ipso /7/3
ipsos /1/2 ipsum /12/2 irae /4/2 iste /1/1
italiae /2/8 italiam /1/4 item /1/1 iterabimus /1/1
iturum /1/2 iucunda [j] /1/1 iucundis [j] /1/1 iud[a]eis [j] /1/1
iudicium [j] /1/1 iugis [j] /3/1 iulia [j] /1/1 iunior [j] /1/3
iuniores [j] /1/2 iuno [j] /2/1 iura [j] /4/1 iure [j] /7/5
iuris [j] /5/1 ius [j] /12/4 iuvat [j] /12/1 iuvenem [j] /4/1
iuvenes [j] /6/5 iuvenis [j] /4/1 iuventae [j] /2/1  
    
labore /3/1 laboribus /4/2 languidiora /1/2 lapsus /2/2
lare /3/1 latere /2/1 latet /2/1 latini /1/3
laude /4/1 laus /1/7 lectas /1/1 lege /5/5
legendum /1/1 legibus /2/1 legio /1/1 legionibus /1/1
lenesque /1/3 lex /1/2 libentius /1/1 liber /16/5
libidines /1/1 libido /4/1 libris /2/1 licet /14/3
lignum /4/3 limine /1/2 lingua /3/2 linguae /3/1
liquidis /2/1 litore /4/2 loco /2/13 locum /1/5
longa /10/1 loqui /2/2 lucem /2/1 lucina /1/2
lucis /2/1 luctusque /1/2 ludo /4/1 lumina /1/1
luna /7/1 lux /2/4 lyaeo /1/1 lymphis /1/1
    
    
madet /1/1 maecenas /24/1 magister /1/4 magistri /1/1
magna /19/2 magni /6/5 maia [j] /1/2 maior [j] /11/3
maiore [j] /3/1 maiorem [j] /4/2 maiorum [j] /2/1 maius [j] /9/1
mala /25/1 male /26/1 mali /3/1 manent /1/1
manet /5/2 manibus /7/3 manu /6/7 manus /11/6
mare /26/3 marem /1/1 marique /1/1 marita /1/1
marmora /2/2 mater /9/2 matres /5/3 matri /1/1
matura /1/1 mavortisque /1/1 maxima /4/2 maxime /4/1
maximus /1/1 me /131/11 mea /16/7 meae /6/2
meam /1/2 mecum /14/1 medias /1/1 medium /5/2
mei /2/2 melior /10/1 melius /22/1 memento /7/9
mens /6/5 mensa /4/1 mensis /6/2 mente /6/1
mentes /1/1 mentibus /1/2 mentis /7/2 mento /1/1
meos /2/1 meritis /2/1 merses /1/2 metaurum /1/2
metu /7/1 metuens /6/1 meum /5/3 meus /7/2
mihi /90/8 miles /7/2 milia /6/1 militavi /1/1
militum /2/1 mille /11/1 minime /2/1 minimis /1/2
minimum /2/1 minorem /6/1 miscere /1/1 missae /1/1
mitte /4/2 mobile /1/2 mobilium /1/1 modo /26/9
modum /5/1 moenia /5/2 molles /1/2 mollis /2/1
montes /1/4 montibus /2/2 montis /4/2 montium /3/1
more /7/7 mores /4/3 mori /9/1 moribus /2/1
mors /8/2 mortem /3/4 mortis /3/2 movit /3/2
multa /25/1 multae /1/1 multi /4/1 multis /4/2
munda /1/1 mundi /3/1 mundo /1/3 mundus /1/1
munere /2/1 muneribus /7/1 muros /1/4 mus /1/1
musa /9/1    
    
nam /48/2 natura /20/2 naturae /3/1 naturam /1/3
nautis /5/1 ne /70/5 nec /178/12 necem /1/1
nemo /9/3 nenia /1/3 neniae /2/5 neque /101/6
nequiquam /1/2 neronibus /1/1 nescius /2/1 nihil /19/2
nihilo /4/2 nil /50/5 nitent /1/1 nititur /1/1
nivalis /1/1 nive /7/1 nobilis /7/4 nobis /3/6
nocte /6/3 noctem /6/4 nodo /2/1 nodum /2/2
nomen /13/1 nomina /3/2 nomine /5/7 nominis /4/1
non /309/44 nondum /3/1 nos /26/1 nostra /3/2
nostri /3/6 notis /3/2 nova /11/2 novae /2/2
novi /7/5 novo /5/1 novum /1/1 novus /2/1
nuce /1/1 nulli /5/1 nullique /1/1 nunc /70/4
nuper /8/2 nutrix /1/1   
    
o /61/9 obdura /1/1 obstaret /1/1 obtulit /2/1
occupa /1/1 odorem /2/1 odoribus /1/2 officiis /1/16
olei /1/1 olim /23/3 omen /1/1 omine /1/1
omne /19/1 omnes /14/4 omni /7/1 omnia /11/8
omnibus /5/5 omnis /29/3 omnium /1/3 ope /2/1
opera /1/1 oportet /2/3 optima /2/1 optimum /1/11
opus /16/5 ora /5/3 oras /3/3 ordine /2/1
ordinem /1/3 ore /7/2 oris /3/1 orni /2/2
os /2/2 oscula /3/1 ossa /2/1 ostia /2/1
    
    
pagus /1/2 parce /7/1 parentes /4/2 parentum /3/3
pariter /1/1 partibus /3/2 parva /5/3 passim /1/4
pater /33/5 patre /11/1 patria /4/2 patriae /4/4
patris /4/3 pauca /6/1 pauli /1/1 paulus /1/2
pauper /6/1 pax /2/7 peccare /2/1 peccata /1/1
pectore /6/1 pede /23/1 pellite /1/1 per /74/19
perennius /1/1 periculum /2/1 perire /3/1 perpetuum /1/3
personam /1/3 pestilentem /1/1 petit /5/1 phoebus /5/1
pia /2/2 pietas /3/5 pituita /1/1 pius /1/3
placet /2/1 placidae /1/1 plebis /1/1 plena /2/1
plenis /1/1 pleno /2/1 plerumque /5/3 pluma /2/1
plurima /2/1 plus /13/2 poena /3/1 pontifex /1/3
populi /2/3 portas /1/1 portum /1/1 posse /4/1
possent /2/1 posset /7/3 possint /1/1 possit /7/2
post /28/2 postero /1/1 potens /8/3 potentium /1/1
potuisse /1/1 potuit /1/1 praedae /1/1 praeter /15/2
praeterea /4/2 praeteritum /1/1 praetor /2/3 prata /2/2
prima /7/1 primis /5/9 primum /6/3 princeps /3/1
principe /1/1 principium /3/1 priori /1/3 prius /17/1
pro /14/16 probas /1/1 probos /2/1 procul /4/1
prodeat /1/1 prodest /2/1 profundo /2/3 prolemque /1/2
prolisque /1/1 proxima /1/1 publicis /1/3 pudica /1/1
pudor /6/1 puellae /6/5 puellarum /2/1 puellas /3/1
puellis /3/1 puer /26/2 pueri /14/5 puero /6/1
puerorum /3/1 pueros /4/1 puerosque /3/2 pugnam /2/2
pulchre /1/1 pulchrior /4/2 pulverem /2/1 pulvinar /1/1
pulvis /2/7 purae /1/1   
    
qua /21/2 quadrimum /1/1 quae /93/7 quaeso /1/1
quam /52/5 quamquam /8/1 quanta /4/2 quanto /12/1
quantum /12/13 quantus /3/1 quartus /1/2 quas /9/3
quem /44/1 quemquam /3/1 querimoniae /2/3 qui /134/9
quia /16/7 quibus /25/4 quid /121/12 quidem /1/4
quindecim /1/2 quique /1/1 quiritium /2/1 quis /52/2
quo /78/8 quod /116/17 quondam /5/2 quoque /22/1
quos /24/1 quot /1/2 quotiens /4/1  
    
rara /6/1 ratio /8/7 re /9/1 rectius /8/1
recto /1/1 rectos /1/1 reddere /5/2 redeunt /3/1
rediens /2/1 redire /1/1 reducis /1/2 referentes /1/1
regina /5/4 regio /1/2 regna /4/1 regula /1/1
rei /3/1 relicta /3/1 rem /16/2 remque /2/2
renascens /1/1 repulsum /1/1 rerum /9/8 res /27/4
respondere /2/1 responsura /1/1 retegis /1/1 rettulit /2/1
rex /8/2 ripae /1/1 ripas /5/2 rivis /1/1
roma /6/2 romae /7/1 romana /5/1 romanae /1/1
romanus /1/2 romulae /2/2 romuli /2/1 rosa /3/1
rosae /4/1 rota /1/1 rubra /1/1 ruebat /1/2
ruina /1/1 ruit /4/1   
    
sabina /3/1 sacer /2/2 sacra /7/2 sacramentum /1/1
sacrum /4/1 saecula /1/2 saeculare /1/2 saeculo /1/1
saepe /29/1 sagana /2/1 salis /2/2 salve /1/6
sanctae /1/1 sano /1/1 sapiens /15/1 satis /29/1
saxa /3/1 scelus /4/2 scire /5/1 scripta /4/1
se /34/7 secreto /1/1 secunda /1/6 secundis /4/2
secundum /1/2 sed /59/7 sedes /5/4 segnesque /1/2
semel /16/3 semper /28/5 senectus /3/1 senectuti /1/1
senior /1/1 sensi /1/1 sepulcri /2/1 sepultae /1/1
sequetur /2/2 series /1/4 sermone /4/1 sermonibus /2/1
sermonis /1/1 servat /1/1 seu /54/2 si /180/9
sic /57/4 sicut /2/2 siderum /1/1 signa /7/1
signis /3/1 signo /1/5 silvarumque /1/1 simul /27/1
sine /37/10 sis /11/1 sit /41/3 sive /33/20
socii /1/1 socius /1/1 socraticis /1/1 sola /1/5
sole /4/1 solis /4/1 solutus /1/2 solvere /2/2
sono /1/1 soracte /1/1 sordidus /7/1 sorore /1/1
sortem /2/1 species /2/10 spem /6/2 spes /5/5
spiritus /4/1 stabant /1/1 stet /4/1 stravere /2/1
sua /2/6 suae /1/1 suavis /2/1 sub /43/14
subtilis /1/1 sui /5/7 suis /4/2 sum /10/7
summa /7/14 summum /2/1 sumus /3/2 sunt /19/3
suo /1/4 super /13/5 superbiae /1/1 supervacuos /1/1
supplices /1/1 supra /2/1 sustulit /3/1 susurri /1/3
    
    
tabula /1/9 tabulae /1/2 taciturnitas /1/1 tam /12/1
tamen /34/4 tamquam /3/1 tanta /1/1 tantum /11/3
tantummodo /1/1 tantus /1/1 tauri /2/1 te /196/9
tectum /4/1 tecum /8/1 tempora /12/2 tempore /10/2
temporibus /2/4 temporum /1/5 tempus /9/3 tergeminis /1/1
terram /5/1 testamenta /1/2 testis /5/2 tetigere /1/1
tibi /105/9 timet /7/1 timor /3/1 timore /1/1
tinctus /1/1 tolle /2/2 tollere /10/1 tot /2/2
tota /4/1 totiens /2/1 toto /2/5 trans /3/1
tristia /2/2 tristis /3/1 trium /1/1 troiae [j] /5/1
truncus /2/2 tu /89/5 tua /16/1 tuae /10/2
tuas /3/1 tubae /1/1 tulit /5/1 tullus /1/1
tum /18/1 tunc /4/1 tuo /8/1 turba /11/3
ture /3/1 turpes /1/2 turris /3/2 tuum /6/3
    
    
ubi /33/3 ubique /3/1 ulla /4/3 ultima /4/1
ultra /14/2 umbra /4/4 umeris /6/2 una /12/1
unda /6/4 undas /3/1 unde /34/3 uno /9/1
unquam /1/1 urbe /9/2 urbem /9/3 urbes /5/1
urbis /3/2 uror /1/1 usque /17/7 usum /5/6
usus /6/3 ut /198/16 uterque /8/1 uti /18/1
utrique /2/1 utriusque /1/1 utroque /3/5 uxores /3/1
    
    
vacuum /6/2 vae /1/2 valle /2/1 vasa /1/1
vasto /1/1 vatibus /1/1 vatum /2/1 vel /30/1
velle /2/2 velut /17/1 venenum /3/1 veneris /7/1
veniet /2/1 venire /2/3 ventos /4/1 ventremque /1/1
ventum /3/2 venus /16/1 ver /2/2 verba /10/4
verbis /7/1 verbum /2/8 vergilio /1/1 verum /15/1
veste /5/2 vestem /4/1 vetat /5/1 veteres /3/2
vetus /5/1 via /5/1 viarum /1/1 vicinia /1/1
victor /4/1 video /2/1 vides /8/3 vili /1/1
villula /2/5 vina /14/2 vineae /1/1 vino /6/1
vir /9/1 vires /3/1 virgines /6/1 viri /3/2
viridisque /1/1 viro /4/1 virorum /5/1 virtus /21/3
virtute /6/1 virtutis /1/2 virum /6/2 vis /17/12
visu /1/1 vita /9/11 vitae /6/9 vitaeque /2/1
vitam /4/2 vitium /9/2 vivere /4/2 vivit /3/1
vivo /3/1 vixi /3/1 vocari /2/1 volcanus /2/1
volgus /6/3 vos /16/2   
    
 
torna sali
 
 
